





















































Chemical Analysis of Water Used by Mohr’s Method
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本研究では、身近な河川水や水道水、雨水に含まれる塩化物イオン濃度を、モール法を用いて2000年から大学の
授業で継続して測定した。大学１,２回生が測定したデータを詳しく調べると、塩化物イオン量は海水などに比べ
ると非常に少なく誤差が大きいことがわかった。そのため、本実験を理科教材として用いるためには、塩化物イオ
ン量に関するさまざまなデータを調査し、実験で得られたデータをきめ細かく解析する必要があると思われる。
Abstract
塩化物イオンの濃度(mg･L )＝0.3545×α×
1000
100
…(１)
α：0.01mol L AgNO標準溶液の滴下量
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モール法を用いた水の化学分析
図１ 和歌山大学水道水(和歌山市栄谷)(●)および雨水(海南市)(○)の水１Lあたりの塩化物イオンの量
表１ 身近な河川水や水道水、雨水に含まれる水１Lあたりの塩化物イオン量
Cl-/mg LSample Date
12.8貴志川(紀の川市貴志川町)2010.５.24
23.4貴志川(紀の川市貴志川町)2014.６.２
44.5水道水(和歌山市栄谷)2006.６.19
21.2日方川(海南市日方神田)2010.５.24
20.2日方川(海南市日方神田)2012.６.４
27.3日方川(海南市日方神田)2012.６.10
42.4日方川(海南市日方神田)2014.６.２
27.8日方川(海南市日方神田)2014.６.２
14.2日方川(海南市日方神田)2018.５.28
15.1水道水(和歌山市栄谷)2007.５.28
10.6水道水(和歌山市栄谷)2008.６.２
15.5水道水(和歌山市栄谷)2009.６.１
17.9水道水(和歌山市栄谷)2010.５.24
7.52水道水(和歌山市栄谷)2011.５.23
14.9水道水(和歌山市栄谷)2012.６.４
14.6水道水(和歌山市栄谷)2013.６.10
23.6水道水(和歌山市栄谷)2014.６.２
14.8,16.2,21.6水道水(和歌山市栄谷)2015.５.25
14.1,17.7,21.6水道水(和歌山市栄谷)2016.５.23
4.13雨水(海南市日方)2011.５.23
12.1,20.6,26.2水道水(和歌山市栄谷)2017.５.22
18.8,19.4,25.9水道水(和歌山市栄谷)2018.５.28
18.4雨水(海南市日方)2006.６.19
7.57雨水(海南市日方)2007.５.28
6.70雨水(海南市日方)2008.６.２
17.7雨水(海南市日方)2009.６.１
6.99雨水(海南市日方)2012.６.４
5.64雨水(海南市日方)2013.６.10
13.1雨水(和歌山市栄谷)2007.５.28
9.23雨水(和歌山市栄谷)2008.６.２
25.2雨水(和歌山市栄谷)2009.６.１
5.67雨水(和歌山市栄谷)2010.５.24
5.40雨水(和歌山市栄谷)2011.５.23
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